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ABSTRACT 
O b j e t i v o s : Los r e s u l t a d o s e n el d i a g -
n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e los a n e u r i s m a s 
p o p l í t e o s s o n r e v i s a d o s d e b i d o a la c o n -
t r o v e r s i a e x i s t e n t e t o d a v í a r e f e r e n t e a las 
i n d i c a c i o n e s q u i r ú r g i c a s . S e h a c e é n f a s i s 
e n l o s c a s o s d e t r o m b o s i s a g u d a d e l 
a n e u r i s m a t r a t a d o s m e d i a n t e f i b r i n o l i s i s 
p r e v i a a la c i r u g í a . 
D i s e ñ o : Los d a t o s r e f e r e n t e s s e o b t u -
v i e r o n de l a r c h i v o de l H o s p i t a l S o n D u r e t a 
p a r a t o d o s l os p a c i e n t e s o p e r a d o s d e 
a n e u r i s m a p o p l í t e o e n los ú l t i m o s 3 a ñ o s . 
M a t e r i a l : D u r a n t e e l p e r i o d o 1 9 9 1 a 
1 9 9 3 s e i n t e r v i n i e r o n 2 2 a n e u r i s m a s p o -
p l í t e o s e n 17 p a c i e n t e s . N u e v e e r a n a s i n -
t o m á t i c o s en e l m o m e n t o de l d i a g n ó s t i c o 
y 13 se p r e s e n t a r o n e n f o r m a d e i s q u e m i a 
c r ó n i c a o a g u d a de los m i e m b r o s i n f e r i o -
res , s e r e a l i z a r o n un t o ta l d e 21 r e v a s c u -
l a r i z a c i o n e s , 17 c o n v e n a a u t ó l o g a y 4 c o n 
m a t e r i a l p r o t é s i c o . 
R e s u l t a d o s : S e a n a l i z a la p e r m e a b i l i -
d a d i n m e d i a t a y t a r d í a , as í c o m o la s u p e r -
v i v e n c i a d e l g r u p o d e p a c i e n t e s . U n a 
a m p u t a c i ó n s u p r a c o n d i l e a f u e r e a l i z a d a en 
u n p a c i e n t e c o n l e s i o n e s i r r e v e r s i b l e s . 
(*) Premio Metge Matas del Colegio Oficial de 
Médicos de Baleares, 1995 
(**) Angio logía y Cirugía Vascular 
Hospital Son Dureta 
C u a t r o p a c i e n t e s d e b u t a r o n c o n c u a d r o s 
d e i s q u e m i a a g u d a y f u e r o n t r a t a d o s c o n 
é x i t o c o n f i b r i no l i s i s p r e v i a a la c i r u g í a . La 
t é c n i c a u s a d a f u e el b y - p a s s c o n e x c l u -
s i ó n d e l a n e u r i s m a . L a p e r m e a b i l i d a d 
i n m e d i a t a f u e de l 9 5 % . U n b y - p a s s p r o t é -
s i c o s e t r o m b o s ó de f o r m a a s i n t o m á t i c a . 
D u r a n t e e l s e g u i m i e n t o (1 m e s - 3 a ñ o s ) 3 
b y - p a s s e s s e o c l u y e r o n . La p e r m e a b i l i d a d 
p r i m a r i a f u e de l 7 0 % y la s e c u n d a r i a de l 
7 7 % . 
C o n c l u s i o n e s : L o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
q u i r ú r g i c o s c o n s e g u i d o s y e l a l to r i e s g o 
d e c o m p l i c a c i o n e s e n la h i s t o r i a n a t u r a l 
de los a n e u r i s m a s p o p l í t e o s s u g i e r e n q u e 
la i n t e r v e n c i ó n r e a l i z a d a e n la f a s e a s i n t o -
m á t i c a de la e n f e r m e d a d d e b e se r s i e m -
p re r e a l i z a d a . El u s o d e f i b r i n o l í t i c o s p r e -
o p e r a t o r i o s e n l os c a s o s d e t r o m b o s i s 
a g u d a de l a n e u r i s m a o f r e c e a l e n f e r m o u n a 
a l t e r n a t i v a m u c h o m á s f a v o r a b l e q u e la 
c i r u g í a d e u r g e n c i a . 
K E Y W O R D S : a n e u r i s m a p o p l í t e o , f i -
b r i n o l i s i s , i s q u e m i a a g u d a , u r o q u i n a s a . 
INTRODUCCIÓN 
L o s a n e u r i s m a s de la a r t e r i a p o p l í t e a 
s o n , d e s p u é s d e los de l s e c t o r a o r t o - i l i a -
c o , los m á s f r e c u e n t e s . S e g ú n d a t o s d e la 
l i t e ra tu ra c o n s t i t u y e n el 5 0 % d e los a n e u -
r i s m a s p e r i f é r i c o s ( 1 , 2 ) . 
Los e s t u d i o s r e f e r e n t e s a la h i s t o r i a 
n a t u r a l d e los a n e u r i s m a s p o p l í t e o s h a n 
d e m o s t r a d o u n a a l ta t a s a d e c o m p l i c a c i o -
n e s t r o m b o e m b ó l i c a s e n las a r t e r i a s d i s t a -
les d e la p i e r n a ( 4 2 % a 7 7 % ) , y a d e m á s , 
d i c h a s c o m p l i c a c i o n e s d e r i v a n e n u n a 
t a s d a d e a m p u t a c i ó n d e l 3 0 % i n c l u s o 
r e a l i z a n d o c i r u g í a r e v a s c u l a r i z a d o r a u r -
g e n t e ( 3 , 4 ) . 
A p e s a r d e la m e j o r a e n los m é t o d o s 
d i a g n ó s t i c o s m u c h o s d e e s t o s a n e u r i s m a s 
s o n a s i n t o m á t i c o s h a s t a s u d e b u t c l í n i c o 
e n f o r m a de i s q u e m i a a g u d a . E s t a e n t i d a d 
s i g u e r e p r e s e n t a n d o un g r a v e p r e s a g i o 
p a r a la s u p e r v i v e n c i a de l m i e m b r o y e n 
o c a s i o n e s de l p a c i e n t e . 
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A u n q u e la h i s t o r i a n a t u r a l de l a n e u r i s -
m a p o p l í t e o no o p e r a d o e s t á b i e n d o c u -
m e n t a d a (4) t o d a v í a e x i s t e c o n t r o v e r s i a 
s o b r e e l t r a t a m i e n t o d e los a n e u r i s m a s 
p o p l í t e o s a s i n t o m á t i c o s . 
E s t e a r t í c u l o e x a m i n a r e t r o s p e c t i v a -
m e n t e e l m a n e j o d i a g n ó s t i c o y el t r a t a -
m i e n t o q u i r ú r g i c o r e a l i z a d o e n 2 2 c a s o s . 
PACIENTES Y MÉTODOS 
D e s d e E n e r o d e 1 9 9 1 a D i c i e m b r e de 
1 9 9 3 h a n s i d o i n t e r v e n i d o s q u i r ú r g i c a m e n -
te 2 2 a n e u r i s m a s p o p l í t e o s e n 17 p a c i e n -
t e s . L a e d a d m e d i a f u e de 7 0 . 5 a ñ o s c o n 
un r a n g o de 5 4 a 8 5 . La a r t e r i e e s c l e r o s i s 
f u e la c a u s a e t i o l ó g i c a c o n s i d e r a d a e n 
t o d o s los c a s o s . D u r a n t e el m i s m o p e r i o -
d o s e d i a g n o s t i c a r o n 3 c a s o s de a n e u r i s -
m a p o p l í t e o s e c u n d a r i o a a t r a p a m i e n t o d e 
la a r t e r i a p o p l í t e a . D a d o q u e la e t i o l o g í a e 
h i s t o r i a n a t u r a l de e s t o s a n e u r i s m a s d e -
f i e r e c l a r a m e n t e d e los a r t e r i o e s c l e r o s o s , 
s e d e c i d i ó n o i n c l u i r l o s e n la s e r i e . Los 
a n e u r i s m a s a n a s t o m ó t i c o s y los p o s t r a u -
m á t i c o s f u e r o n e s p e c í f i c a m e n t e e x c l u i d o s 
de l e s t u d i o , y d u r a n t e e s t e p e r i o d o no s e 
e n c o n t r a r o n a n e u r i s m a s p o p l í t e o s m i c ó t i -
c o s o l u é t i c o s . 
S e c o n s i d e r ó a n e u r i s m a p o p l í t e o c u a n -
d o e l d i á m e t r o t r a n s v e r s o d e la a r t e r i a 
p o p l í t e a e r a s u p e r i o r a 2 c m . 
L a b i l a t e r a l i d a d de l a n e u r i s m a s e e n -
c o n t r ó e n 7 p a c i e n t e s ( 4 1 % ) , 5 de e l los 
f u e r o n i n t e r v e n i d o s b i l a t e r a l m e n t e , u n o f u e 
t r a t a d o m é d i c a m e n t e y a q u e el a n e u r i s m a 
e s t a b a t r o m b o s a d o de f o r m a a s i n t o m á t i c a 
y el o t ro r e h u s ó la i n t e r v e n c i ó n , t r es p a -
c i e n t e s t e n í a n un a n e u r i s m a a ó r t i c o c o n -
c o m i t a n t e , y u n o d e e l l o s p r e s e n t a b a 
a d e m a s un a n e u r i s m a d e t r o n c o c e l i a c o . 
T o d o s f u e r o n i n t e r v e n i d o s p r e v i a m e n t e de l 
a n e u r i s m a a ó r t i c o e x c e p t o un p a c i e n t e en 
el q u e s e r e a l i z ó t r a t a m i e n t o c o n j u n t o de l 
a n e u r i s m a a ó r t i c o y p o p i í t e o . 
El s e g u i m i e n t o f u e d e s d e 1 m e s a 3 6 
m e s e s . N o s e c o n s t a t ó n i n g u n a p é r d i d a 
d e s e g u i m i e n t o . El c o n t r o l s e rea l i zó m e -
d i a n t e e x p l o r a c i ó n f í s i ca e í n d i c e s D ó p p l e r 
t o b i l l o / b r a z o . Los r e s u l t a d o s s e e x p r e s a -
ron e n t é r m i n o s de p e r m e a b i l i d a d de l by -
p a s s y t a s a de s a l v a m e n t o de e x t r e m i d a d 
d e a c u e r d o c o n los c r i t e r i o s p r o p u e s t o s 
p o r e l A d H o c C o m m i t t e o n R e p o r t i n g 
S t a n d a r t s f o r L o w e r E x t r e m i t y I s c h e m i a 
( 1 5 ) . 
HALLAZGOS CLINICO-
ANGIOGRAFICOS 
De a c u e r d o c o n la p r e s e n t a c i ó n c l í n i c a 
los a n e u r i s m a s f u e r o n c l a s i f i c a d o s e n d o s 
g r u p o s . El g r u p o I i n c l u í a 9 a n e u r i s m a s 
a s i n t o m á t i c o s e n el m o m e n t o de l d i a g n ó s -
t i c o . 
El g r u p o II c o m p r e n d í a 13 a n e u r i s m a s 
s i n t o m á t i c o s . O c h o d e b u t a r o n e n f o r m a de 
i s q u e m i a a g u d a p o r t r o m b o s i s de l a n e u -
r i s m a y el res to p r e s e n t a b a n s í n t o m a s de 
i s q u e m i a c r ó n i c a e n f o r m a d e c l a u d i c a c i ó n 
i n t e r m i t e n t e , do lo r e n r e p o s o o l e s i o n e s 
t r ó f i cas , un e s t u d i o h e m o d i n á m i c o c o m p l e -
to f u e r e a l i z a d o a t o d o s los p a c i e n t e s d e 
es te g r u p o . 
El d i a g n ó s t i c o s e e s t a b l e c i ó p r i m a r i a -
m e n t e m e d i a n t e e x a m e n f í s i c o , e s t o e s , 
p a l p a n d o u n a m a s a pu l sá t i l e n el h u e c o 
p o p l í t e o . T o d o s l o s p a c i e n t e s f u e r o n 
s o m e t i d o s a D ú p l e x p o p l í t e o p a r a d e t e r m i -
na r el f l u jo p o r el a n e u r i s m a , s u t a m a ñ o y 
la e x i s t e n c i a d e t r o m b o m u r a l e n s u i n t e -
r ior . El d i á m e t r o m e d i o e n c o n t r a d o f u e d e 
3.5 c m . ( R a n g o 2 -6 c m ) . A d e m á s s e r e a -
l izó s c a n n e r e n 7 d e e l l o s . S e p r a c t i c ó 
a r t e r i o g r a f í a a t o d o s los p a c i e n t e s e x c e p -
to u n o . D e p e n d i e n d o de l n ú m e r o d e t r o n -
c o s d i s t a l e s p e r m e a b l e s q u e s e o b s e r v a -
b a n en la a r t e r i og ra f í a s e e s t a b l e c i e r o n dos 
g r u p o s . El g r u p o A c o m p r e n d í a los a n e u -
r i s m a s p o p l í t e o s c o n 2 o m á s t r o n c o s 
d i s t a l e s a r t e r i a l e s p e r m e a b l e s ( b u e n r u n -
o f f ) ; e s t e g r u p o lo f o r m a b a n 13 c a s o s . El 
g r u p o B, 8 c a s o s , lo f o r m a b a n a q u e l l o s 
a n e u r i s m a s c o n m a l run-o f f , e s dec i r , 1 o 
n i n g ú n t r o n c o d is ta l p e r m e a b l e . 
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TRATAMIENTO 
S e p r a c t i c ó u n a a m p u t a c i ó n s u p r a c o n -
d i l e a d e e n t r a d a a un p a c i e n t e po r p r e s e n -
ta r l e s i o n e s g a n g r e n o s a s i r r e v e r s i b l e s . El 
r es to de p a c i e n t e s f u e s o m e t i d o a c i r u g í a 
r e v a s c u l a r i z a d o r a . C u a t r o p a c i e n t e s q u e 
d e b u t a r o n e n f o r m a d e i s q u e m i a a g u d a , 
g r u p o I, y q u e t e n í a n un m a l run-o f f e n la 
a r t e r i o g r a f í a i n i c ia l , g r u p o B, f u e r o n s o m e -
t i d o s a t r a t a m i e n t o f i b r i no l í t i co p r e v i o c o n 
U r o q u i n a s a . 
E n los 4 s e c o n s i g u i ó la l is is y la reper -
m e a b i l i z a c i ó n d e u n t r o n c o d i s t a l c o m o 
m í n i m o e n la a r t e r i o g r a f í a p o s t - U K . La 
d o s i s d e U r o q u i n a s a u t i l i z a d a f u e d e 
1 0 0 . 0 0 0 U / h o r a / 2 4 h o r a s . 
L a t é c n i c a q u i r ú r g i c a e m p l e a d a e n 
t o d o s los c a s o s f u e el b y - p a s s c o n e x c l u -
s i ó n de l a n e u r i s m a . El m a t e r i a l u t i l i zado 
f u e la v e n a s a f e n a a u t ó l o g a e n 17 c a s o s y 
P T F E e n los 4 r e s t a n t e . 
L a p e r m e a b i l i d a d i n m e d i a t a (<1 m e s ) 
f u e de l 9 5 % . U n b y - p a s s s e o c l u y ó d e 
f o r m a a s i n t o m á t i c a y s e o p t ó po r no r e o -
p e r a r d e b i d o a las m a l a s c o n d i c i o n e s de l 
e n f e r m o . N o h u b i e r o n o t r a s c o m p l i c a c i o -
n e s p o s t - o p e r a t o r i a s e x c e p t o e d e m a 
m o d e r a d o d e p i e r n a e n 5 p a c i e n t e s . 
D u r a n t e e l s e g u i m i e n t o 3 i n j e r t o s s e 
o c l u y e r o n . U n p a c i e n t e t u v o q u e s e r 
a m p u t a d o p o r l e s i o n e s t r ó f i c a s i r r e v e r s i -
b l e s , o t ro q u e d ó c o n u n a c l a u d i c a c i ó n no 
i n v a l i d a n t e y e l t e r c e r o f u e s o m e t i d o a 
f i b r i n o l i s i s c o n é x i t o y a n g i o p l a s t i a . L a 
p e r m e a b i l i d a d p r i m a r i a f u e de l 7 0 % y la 
s e c u n d a r i a de l 7 7 % . El a n á l i s i s de per -
m e a b i l i d a d s e m u e s t r a e n las t a b l a s 1,2 y 
3; a n a l i z á n d o s e p o r s e p a r a d o s e g ú n la 
p r e s e n t a c i ó n c l í n i c a y los h a l l a z g o s a n g i o -
g r á f i c o s . 
DISCUSIÓN 
L o s a n e u r i s m a s p o p l í t e o s s o n los m á s 
f r e c u e n t e s d e s p u é s d e los a n e u r i s m a s de 
a o r t a a b d o m i n a l ( 8 ) . F r e c u e n t e m e n t e s o n 
b i l a t e r a l e s y a m e n u d o s e a s o c i a n a a n e u -
r i s m a s e n o t r a s l o c a l i z a c i o n e s . La p r e v a -
l e n c i a e s d e s c o n o c i d a p e r o p u e d e e q u i v a -
ler a u n a n e u r i s m a p o p l í t e o p o r c a d a 15 
a ó r t i c o s (5 ) . La i n c i d e n c i a es m u c h o m a y o r 
e n e l s e x o m a s c u l i n o , l l e g a n d o a u n a r e l a -
c i ó n h o m b r e / m u j e r de 1 0 / 1 . e s t o s h a l l a z -
g o s s u g i e r e n la p o s i b i l i d a d d e q u e la e n -
f e r m e d a d p u e d a e s t a r d e a l g u n a m a n e r a 
l i g a d a a l c r o m o s o m a X y a l d é f i c i t d e 
e l a s t i n a e n la p a r e d a r t e r i a l q u e e l l o p u e -
d a c o n l l e v a r (6 ) . La e t i o l o g í a e s a r t e r o s -
c l e r ó t i c a e n la m a y o r í a d e las o c a s i o n e s , 
a u n q u e a n t i g u a m e n t e h a b í a de d e s c a r t a r -
s e e l o r i g e n l ué t i co o m i c ó t i c o . 
L a s c o m p l i c a c i o n e s t r o m b o e m b ó l i c a s 
o c u r r e n f r e c u e n t e m e n t e , p u d i e n d o l l ega r 
a p r e s e n t a r s e s e g ú n a l g u n a s s e r i e s h a s t a 
e n e l 4 2 - 7 7 % d e los a n e u r i s m a s p o p l í t e o s 
( 5 , 7 , 1 4 ) . E s t a c o m p l i c a c i ó n c o n l l e v a u n a 
a l ta t a s a d e a m p u t a c i ó n a u n q u e s e r e a l i c e 
c i r u g í a r e v a s c u l a r i z a d o r a d e u r g e n c i a s . 
La h i s t o r i a n a t u r a l d e los a n e u r i s m a s 
p o p l í t e o s no i n t e r v e n i d o s e s d e s f a v o r a b l e 
y c o n l l e v a u n a a l ta t a s a d e a m p u t a c i ó n . 
E s t a c o n c l u s i ó n e s a c e p t a d a p o r la m a y o -
r ía de las s e r i e s s o b r e a n e u r i s m a s p o p l í -
t e o s ( 2 , 4 , 5 , 6 , 8 , 1 0 ) . El r i e s g o d e c o m p l i c a -
c i o n e s t r o m b o e m b ó l i c a s e s d e m a s i a d o a l to 
c o m p a r a d o c o n e l r i e s g o q u i r ú r g i c o y la 
t a s a d e s u p e r v i v e n c i a , p o r lo q u e n o s o t r o s 
a p o y a m o s el c o n c e p t o d e q u e c u a l q u i e r 
r e t r a s o e n e l t r a t a m i e n t o de un a n e u r i s m a 
p o p l í t e o es p e l i g r o s o . La o c l u s i ó n d e los 
v a s o s t i b i o - p e r o n e o s p o r t r o m b o e m b o l i s -
m o c r ó n i c o d e s d e el a n e u r i s m a p o p l í t e o 
p u e d e se r a s i n t o m á t i c a p o r lo q u e c u a n d o 
d i a g n o s t i q u e m o s e l a n e u r i s m a el r un -o f f 
e s t é t a n s e v e r a m e n t e l e s i o n a d o q u e 
c o m p r o m e t a c u a l q u i e r t e n t a t i v a r e v a s c u -
l a r i z a d o r a . A d e m á s e s i n t e r e s a n t e v e r q u e 
s e g ú n I n a h a r a y T o l e d o (13 ) no e x i s t e re-
l a c i ó n e n t r e el t a m a ñ o de l a n e u r i s m a y la 
p r e s e n c i a de s í n t o m a s o c o m p l i c a c i o n e s 
d e r i v a d a s d e é l . 
La t r o m b o s i s a g u d a d e l a n e u r i s m a 
p o p l í t e o p l a n t e a u n a d e las m á s c o m p l i c a -
d a s s i t u a c i o n e s e n r e l a c i ó n c o n e s t a p a t o -
l og ía . La t a s a de a m p u t a c i ó n e s e n e s t a 
s i t u a c i ó n d e h a s t a e l 3 5 % ( 9 ) , d e b i d o 
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s o b r e t o d o a la t r o m b o s i s d e los t r o n c o s 
d i s t a l e s . El u s o de los f i b r i n o l í t i c o s e n e s t e 
c u a d r o c l í n i c o , p r e v i a m e n t e a la c i r u g í a 
r e v a s c u l a r i z a d o r a , h a c o n s e g u i d o a u m e n -
ta r c l a r a m e n t e el s a l v a m e n t o d e e x t r e m i -
d a d e s ^ ^ ) . L a l is is de l t r o m b o e n los t r o n -
c o s d i s t a l e s e s e l f a c t o r m á s i m p o r t a n t e 
e n e l é x i t o de l t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o d e 
e s t a s i t u a c i ó n , y a q u e p e r m i t e rea l i za r u n 
b y - p a s s s o b r e u n v a s o d i s ta l q u e p r e v i a -
m e n t e e s t a b a t r o m b o s a d o . E n n u e s t r a 
s e r i e 4 p a c i e n t e s c o n i s q u e m i a a g u d a po r 
t r o m b o s i s d e a n e u r i s m a f u e r o n s o m e t i d o s 
a t r a t a m i e n t o f i b r i n o l í t i c o . La a r t e r i o g r a f í a 
in ic ia l no m o s t r a b a n i n g ú n t r o n c o d i s ta l 
p e r m e a b l e . T r a s la p e r f u s i ó n de U r o q u i n a -
s a d u r a n t e 2 4 h o r a s s e c o n s i g u i ó reper -
m e a b i l i z a r 1 o 2 t r o n c o s d i s t a l e s en t o d o s 
los c a s o s , lo c u a l p e r m i t i ó rea l i za r un by-
p a s s c o n m a y o r e s g a r a n t í a s . B e r g a n y Y a o 
(14 ) d o c u m e n t a n u n a m a y o r p e r m e a b i l i -
d a d a l a r g o p l a z o d e los i n j e r t os c u a n d o 
e x i s t e m a y o r n ú m e r o de t r o n c o s d i s t a l e s 
p e r m e a b l e s . 
En r e f e r e n c i a a la e l e c c i ó n de l m a t e r i a l 
u s a d o e n la r e c o n s t r u c c i ó n , no h a y d u d a s 
s o b r e la s u p e r i o r i d a d de la v e n a s a f e n a 
a u t ó l o g a ( 6 , 1 0 , 11 ) . C u a n d o e s t a no e s t á 
d i s p o n i b l e , el u s o de l P T F E e s t á j u s t i f i c a -
d o . 
Los b u e n o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n el 
t r a t a m i e n t o d e los a n e u r i s m a s p o p l í t e o s y 
el a l to r i e s g o d e c o m p l i c a c i o n e s d e los 
m i s m o s s u g i e r e n q u e la i n t e r v e n c i ó n q u i -
r ú r g i c a e n la f a s e a s i n t o m á t i c a d e b e s e r 
i n t e n t a d a s i e m p r e . El é x i t o d e la r e c o n s -
t r u c c i ó n v a s c u l a r e s s u p e r i o r c u a n d o los 
a n e u r i s m a s s o n a s i n t o m á t i c o s q u e c u a n -
do las c o m p l i c a c i o n e s t r o m b o e m b ó l i c a s 
h a n o c u r r i d o . El u s o d e f i b r i n o l í t i c o s p r e o -
pe ra to r i os en los c a s o s de t r o m b o s i s a g u d a 
de los a n e u r i s m a s p e r m i t e la i n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a c o n m a y o r e s g a r a n t í a s d e é x i t o 
q u e la c i r u g í a u r g e n t e . 
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Figural: Arteriografía miembro inferior 
izquierdo. Se aprecia un aneurisma poplí-
teo (punta de flecha) con permeabilidad 
de los tres troncos arteriales distales (ti-
bial anterior, tibialposterior y peronea). 
Figura 3: Gran aneurisma popliteo sacular 
(flecha grande) con oclusión crónica 
completa de todos los vasos por debajo 
de él, apreciándose únicamente una pe-
queña arteriola genicular. 
Figura 2: Trombosis aguda de aneurisma 
popliteo. Se ha introducido un catater en 
su interior (flecha) para realizar tratamien-
to fibrinolítico intra arterial. 
Figura 4: Arteriografía ambos miembros 
inferiores. En la pierna izquierda se obser-
va un aneurisma poplíteo sacular (flecha), 
mientras que en la artería poplítea dere-
cha se observan cambios iniciales de 
degeneración aneurismática (flechas pe-
queñas) 
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Tafia 1: Permeabilidad acumulada para los 21 casos 
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DE LA PRESENTACIÓN CLÍNICA 
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Tabla 2: Permeabilidad acumulada para pacientes con aneurismas poplíteos asintomáti-
cos (grupo I) y aneurismas poplíteos sitomáticos (grupo II) 
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ANÁLISIS PERMEABILIDAD BY-PASS DEPENDIENDO 
DE LOS HALLAZGOS ANGIOGRAFICOS 
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Tabla 3: Permeabilidad acumulada para pacientes con buen run-off (grupo A) y man 
run-off (grupo B). 
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